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RESUMEN 
 
En este estudio se aborda la propuesta sobre identidad y la noción de cultura en la crítica 
literaria desarrollada por Patricia Espinosa y Darío Oses, publicadas en la revista Rocinante 
(1998-2004), en el contexto de transición a la democracia en Chile, proceso que, suponemos, 
reformula el escenario de la crítica en nuestro país, dada la apertura cultural que se produce 
después de la dictadura. 
Los trabajos que se revisaron fueron publicados en 14 números de la revista, entre 1998 y 
1999. En estos, ambos autores analizan el panorama literario nacional e internacional, 
presentando posiciones políticas, implícitas y explícitas, y articulando un discurso donde es 
posible rastrear nociones de identidad nacional y cultura, tras 17 años de silencio y opresión 
en Chile. 
